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SYMPOSIUM INTERNACIONAL DE ARTE RUPESTRE
Bajo el patrocinio de la Excma.· Diputación Provincial y la dirección
del doctor Eduardo Ripoll, se celebró, en el Museo Arqueológico de Bar':'
celona, un importante Symposium sobre arte rupestre, los días 29 de sep-
tiembre a 7 de octubre de 1966.
Durante tres días se celebraron densas sesiones de trabajo, en las
que colaboraron los profesores doctores O. Acanfora, E. Anati, L. Balout.
H. G. Bandi, A. Beltrán, P. Graziosi, A. Leroi Gourhan, H. Lhote, H. Lumley.
J. Maluquer de Motes y E. Ripoll.
Con especial detalle y amplitud se examinar09 cuantos problemas me-
todológicos y técnicos plantea el estudio del arte rupestre, haciéndose sin-
gular hincapié en la necesidad de valorarlo en función de las culturas
humanas a que corresponden los diversos ciclos. Para ello será preciso
renunciar a las sistematizaciones fáciles basadas en simples criterios tipo-
lógicos.
Se plantearon también los graves problemas que ofrece la conser-
vación del arte rupestre; se denunció la gravedad de las constantes mutila-
ciones llevadas a cabo en los últimos años. Sobre la urgente necesidad de
proteger el arte rupestre se aprobó una importante moción dirigida a la
Dirección General de Bellas Artes. . .
Durante la celebración del Symposium se organizó en el propio Museo
Arqueológico, una exposición de calcos de pinturas y grabados rupestres,
con representación de los ciclos levantino, esquemático y africano. Una.
amplia excursión, que permitió visitar numerosos conjuntos de nuestro
arte rupestre levantino, coronó las tareas del Symposium, a cuyas sesiones
asistió un numeroso grupo de alumnos que en la Universidad de Barce-
lona cursan estudios especializados de Arqueología y Prehistoria. - M.
VIII CONGRESO INTERNACIONAL
DE CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS Y ETNOLÓGICAS EN TOKIO, 1968
Del 3 al 10 de septiembre de 1968 tendrá lugar, en Tokio, el VIII Con-
greso Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas, por acuerdo
del Consejo Permanente de la Unión Internacional de Ciencias Antropoló-
gicas y Etnológicas en su reunión de abril de 1966 en Londres.
Para dicho Congreso se ha repartido ya una circular preliminar que
establece Tokio como sede del Congreso, y fija la cuota de participante
en 10.00 $ para los miembros titulares y 15 para los asociados.
Para recibir las ulteriores circulares y toda clase de información sobre
Ja~ sesiones, excursiones previstas, etc., es necesario dirigirse a: Orga-
nizing Committee of VIII CISAE, Science Council of Japan, Veno Park.
Tokyo (Japón).
